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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Gratificación del 20 por 100 del sueldo por destino en Máqui
nas o Calderas.
O. M. 4.033/63 por la que se dispone que la gratificación
del 20 por 100 del sueldo por destino en Máquinas o
Calderas del personal de Suboficiales sea el que se
cita para cada tipo de bunue. Páginas 2.222 y 2.223.
Haberes.
O. M. 4.034/63 por la que se dispone perciba una grati
ficación mensual de quince días de residencia eventual
el personal de Condestables destinado en Polvorines.
Página 2.223.
Especificaciones y normas de obligado cumplimiento en
la Marina.
O. M. 4.035/63 por la que se declaran de obligado cum
plimiento en la Marina las especificaciones iNTA que




O. M. 4.036/63 (D) por la que se promueve a sus inme
diatos empleos a los Jefes y Oficial del Cuerpo de
Intendencia que se expresan.—Página 2.224.
Destmos.
O. M. 4.037/63 por la que se dispone vase destinado a
la corbeta «Nautilus» como Segundo Comandante el
Teniente de Navío D. Manuel junquera Ruiz.--Pági
na 2.224.
o. M. 4.038/63 (D) por la que se dispone los cambios de
destino que . se reseñan del personal del Cuerpo de
Sanidad que se relaciona.—Páginas 2.224 y 2.225.
MARINERIA
Cursos.
o. M. 4.039/63 por la que se dispone se trasladen a los
Estados Unidos de Norteamérica, para efectuar un
'curso de treinta semanas de duración, los _ Cabos se
gundos Electrónicos que se indican. Página 2.225.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.
O. M. 4.040/63 (D) por la que se promueve a la catego
ría de Obrero de primera (Camarero) al Obrero de
segunda del mismo oficio Fernando Sánchez Alvarez.
Página 2.225.
Situaciones.
O. M. 4.041/63 (D) por la que se concede el pase a la
situación de «separación temporal del servicio» al Obre
ro de segunda (Patrón) Manuel Rodríguez Fernán
dez.—Página 2.225.
PERSONAL VARIO
Contratación de personal civil no funcionario.
o. M. 4.042/63 (D) vor la que se dispone la contrata
ción, con la categoría profesional de Oficial de segun
da (Ajustador), de Vicente Castaños Martínez y Juan
Marcos Gutiérrez.—Páginas 2.225 y 2.226.
0, M. 4.043/63 (D) por la que se dispone la contrata
ción, con carácter fijo, de Florián Moreno Antona y
Jesús Veiga Vázquez.—Página 2.226.




O. M. 4.044/63 por la que se dispone pase destinado a la
Comandancia Militar de Marina de Ifni el Teniente
'Coronel de Infantería de Marina (E. C.) don Rafael
Duarte Blanco.—Página 2.226.
o. M. 4.045/63 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se citan los Oficiales de Infantería
de Marina que se indican.—Página 2.226.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 6 de septiembre de 1963 por la que se autoriza
la construcción de un dique seco en el puerto de El
Ferrol del Caudillo.—Páginas 2.227 y 2.228.
Orden de 11 de septiembret de 1963 por la que se dispone
el cese del Teniente de Navío del Cuerpo General de
la Armada D. Manuel Junquera Ruiz en los Servicios
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Gratificación del 20 por 100 del sueldo por destino
en Máquinas o Calderas.
Orden Ministerial núm. 4•033/63.—En virtud de
lo dispuesto en la Orden Ministerial núm. 3.8p8/60
(D. a núm. 289), de fecha 14 de diciembre de 1960,
y a propuesta del Estado Mayor de la Armada, se
dispone que el personal del Cuerpo de Suboficiales
a quien corresponde percibir la gratificación del 20
por 100 del sueldo por destino en Máquinas o Cal








... ... ... ... ... 4
Cervera ... ... ... ... ... ••• 411•11 ille• ele* 4
Galicia. ... 6041 014111 •••• ••• ••• 0.41 "411 41.111 4
Miguel de Cervantes ... ... ... 1
Destrtictores.
Lepanto ... ... ... ...
Almirante Ferrándiz ... ... ... • • • • • • 5
Almirante Valdés ... ... ... ... ;
Alcalá Galiano ... ... . • ... ... ... • . 5
Jorge Juan . .. ... ... ... 4e• • • • • • • ... 5
Churruca ... ... ... ... ... ... ... • • . 1
Gravina ... ... ... ... ... ... • ••• • 1
Ulloa ... ... ... ... ... ... ... ... 1
Escaño ... ... ... ... 1.411 • • • • • • • • • ••• 1
Almirante Miranda . .. ... ... ... ... 1
Sánchez-Barcáiztegui ... ... . 1... ... ..
Almirante Antequera ... ... ... 1i








Vulcano .... ... ... ... ... 2
Júpiter ... ... ... ... ... ... ... 2
Neptuno ... .. • ... ... ... ... ... ... 1
Marte ... ••• ••• ••• ••• .•• ••• 1
Tritón ... ... ... ... 01,9 1191B • • • • • • • • • • • 1
Eolo ... ... ... ••• ..• ••• ••• ••• ••• ••• 1
Fragatas rápidas.
Alava ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•Liniers • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• ••• •••
Audaz ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
Furor ... 3... • • • • • • • • • . • • • • • • • • ••-•
Ariete ... 3. .. ... ...... ... ... ... ...
Meteoro ..• ... ... ... ... ehe es. ... 3
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RaVO . . . , . , . . .••••••see ••• •• ••• Ce* 3
Fragatas.
Vicente Yáñez Pinzón
Legazpi - ••• ••• •••
Pizarro
Sarmiento de Gamboa ...
Magallanes
Ilernán Cortés .. • ...
Martín Alonso Pinzón















`Princesa ... ••• 11•41
_ Nautilus ... see gh** •••
Diana ...
Villa de Bilbao e4O 4411 11.1. es* gpse ese e•ow
Atrevida ...
Descubierta ... ... • • e** eolle
Submarinos.
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Duero ... 1... ... ... ... ... .. ... ...
Tajo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1
Guadalhorce ... ... ... ... ... ... ... ... 1
Almanzora ... ••• ••• ••• ••• ••• .•• .•• 1
Odiel ... . ... ... ... ... ... ... ... ... 1
Sil ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... 1
Turia ... ... ... ... .:. ... ... ... ....•• 1
Ill ... .iño ... . ... ... ... ... • • • . • • • • 1
Eume ...... eee ose ese ea* eee ••• ... 1
Navia ••. ... • • • • . . • • • • • . . .,. . .• 1. . .
Eo •.. ••. ... • • • ... •.. .. ••• ••• ••• 1
Ebro.•• ••• ••• • ••. .. b ele ••• 1
Gen.il .•• •• . ..• •• • •.. . .. ... ... ... ... 1
Llobregat ... ... ... ... ... 090 es. • • 1
.....Ulla... .. .. ... . .. ... ose lee 1
Lérez... ... ... . . ... . • • • • • • • • • • • • • • 1
TaInbre ... ... • • • • . • 1... ... ... . . ...
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Plutón ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •.•
Transporte.
Almirante Lobo ••• ••• ••• ••• 1
Buque-escuela.
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Cándido Pérez ... ••• ••• ••• 1
Javier Quiroga ••• ••• ••• 1





Orden Ministerial núm. 4.034/63.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, y previo informe
del Servicio-Económico-Legal, se dispone que el per
sonal de Condestables destinado en Polvorines per
cibirá una gratificación mensual de quince días de
residencia eventual.




Especificaciones y normas de obligado cumplimiento
en la Marina.
Orden Ministerial núm. 4.035/63. -Cumpl_idos
los trámites previstos -n la Orden. Ministerial nú
mero 718/58, de 6 de marzo de 1958 (D. 0. nú
mero 57), sobre «Especificaciones y_ normas de
obligado cumplimiento en la' Marina», vengo en
disponer lo siguiente:.
1.0 Se declaran de obligado cumplimiento en
la Marina las especificaciones INTA, editadas
por el Instituto Nacional deTécnica Aeronáutica,
que se indican en la adjunta relación A), que se
publica a continuación de esta Orden.
2.° Por el Servicio de Normalización Militar
se procederá a dar cumplimiento a lo. dispuesto
en el punto 3.0 de la citada Orden Ministerial nú
Página 2.223.
mero 718/58, incoando el oportuno expediente de
crédito con cargo a los medios económicos pre
vistos a tal fin, .en el Presupuesto .vigente.
3.° En su consecuencia, y en virtud de lo dis
puesto en el punto 5.° de la repetida Orden Mi
nisterial, quedan anuladas y sin valor alguno las
especificaciones que se detallan en la relación B),
contenidas en el tómo II de «Especificaciones (le
materiales' empleados en la Marina de Guerra»,
editado por la Secretaría Técnica ele la Inspec
ción 'General de Construcciones, Suministros y
Obras, y que asimismo se publica a continuación
de esta Orden.
























Aplicación de pinturas y barnices.
Conservación en el envase de barni
ces, pinturas y esmaltes.
Ensayo de destilación. Intervalo es
trecho.
Estabilidad de barnices, pinturas y
esmaltes.
Peso específico de Pinturas, barnices
y esmaltes.
Ensayo de plegado.
Agua sin combinar en pinturas.
Resistencia al rayado.
Pigmentos en pintt-iras y esmaltes.
Finura de molienda.
Poder cubriente en húmedo de pin
turas y esmaltes.
Ensayo de embutición (Erichsen).
Ensayo de percusión.
Análisis químico del azul ftalociani
na de cobre.
Ensayo acelerado de amarilleado.




Especificaciones de materiales empleados en la




Página 7 (Reemplaza a esta es
pecificación la norma
INTA 16 23 07A.1
Página 49 (Reemplaza a esta es
pecificación la norm.a )
INTA 16 02 47.)

















M1\1- 120 Página 147
MM-4201 Página 154
(Reemplaza a esta es
pecificación la norma
INTA 16 02 28.)
(Reemplaza a esta es
pecificación la norm.a
INTA 16 15 01.)
(Reemplaza a esta es
pecificación la norma
INTA 16 15 01.)
(Reemplaza a esta es
pecificación la norm.a
INTA 16 05 1-3.)
(Ree,mplaza a esta es
pecificación la norm.a
INTA 16 02 41.)
(Reemplaza a esta es
pecificación la norma
INTA 16 02 26.)
(Reemplaza a esta es
pecificación la norma
INTA 16 02 41.)
(Reemplaza a esta es
pecificación la norma
INTA 16 02 43.)
Reemplaza a esta es
pecificación la norm.a
INtA 16 02 55.)
-
(Reemplaza a esta es
pecificación la ,norma
INTA 16 01 032)
(Reemplaza a esta es
pecificación la norma
INTA 16 02 61.)
(Reemplaza a esta es
pecificación la norma
INTA 16 02 46.)
(Reemplaza a esta es
pecificación la norm.a
IHTA 16 02 49.)
(Reemplaza a esta es
pecificación la norm.a
INTA 16 02 66.)
(Reemplaza a esta .e:s
pecificación la norma
INTA 16 02 63.)
(Reemplaza a' esta es
pecificación la norm.a
INTA 16 02 63.)
(Reemplaza a esta es
pecificación la norm.a




Orden Ministerial núm. 4.036/63 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por pase a la
situación de "reserva" del General Subintendente
D. José María Belda y Méndez de San Julián, y
consiguiente corrida de Escalas, se promueve a sus
inmediatos empleos, con antigüedad de 10 del mes
actual y efectos administrativos del 1 de octubre
próximo, al Teniente Coronel de Intendencia don
José E. Montoya Pascual, Comandante D. Camilo
1\4olíns Soto y Capitán D. Gonzalo de los Santos
Martinez-Añíbarro, primeYos en sus respectivas Es
calas que se hallan cumplidos de las condiciones re
glamentarias v han sido declarados "aptos" por la
[unta de Clasificación y Recompensas, debiendo que
'dar escalafonados a continuación del último de los de
sus nuevos empleos.





Orden Ministerial núm. 4.037/63. Se dispone
que el Teniente de Navío D. Manuel junquera Ruiz
cese en la situación de "al servicio de otros Ministe
rios" y pase destinado a la corbeta Nautilus, donde
ocupará el cargo de Segundo Comandante, al cesar el
Oficial que ahora lo desempeña.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 4.038/63 (D).--Se dis
pone los siguientes cambios de destino' de personal
del Cuerpo de Sanidad de la Ar-mada:
Capitán Médico D. Francisco Rodríguez Padilla.
Cesa en la Escuela Naval Militar y Flotilla afecta, y
pasa destinado al Sanatorio de Marina en Los Mo
linos.—Forzoso.
Capitán Médico D. Juan Miguel Goenechea Al
day.—Cesa en el Hospital de Marina del Departa
mentos Marítimo de Cádiz y pasa destinado a la
Enfermería del Arsenal de La Carraca, debiendo
continuar asignado a la Escuela de Aplicación de
Infantería de 1\4arina, sin desa.tender su destino en
dicho Arsenal.—Forzoso.
Capitán Médico D. Manuel González Ricoy. Al
finalizar el día 30 del actual la licencia ecuatorial
que se halla disfrutando, deberá pasar destinado a la
Escuela Naval Militar.—Forzoso.
Teniente Médico D. José Manuel Levra Faral
do.—Cesa en el Hospital de Marina de El Ferro]
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del Caudillo y embarca en la fragata Vicente Yáñez
Pinzón.—Forzoso.







Orden Ministerial núm. 4.039/63.—Se dispone
que el personal que a continuación se relaciona cese
en sus actuales destinos y se traslade a los Estados
Unidos de Norteamérica, para realizar un curso de
Instrucción (Mantenimiento DD. TT. MK. 36,
MK. 37 y MK. 63), de treinta semanas de duración,
que comenzará en Bainbridge el cija 23 del actual :
Cabo segundo Electrónico Manuel Jesús Borja
Fuentes.
Cabo segundo Electrónico José González Ri
quelme.
Cabo segundo Electrónico Antonio Expósito Mi
randa.






Durante su ausencia de España quedarán afectos
al Estado Mayor de la Armada, que cursará las ór
denes oportunas para emprender viaje.
Madrid, 24 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm.. 4.040/63 (D).—Como
resultado del concurso celebrado al efecto, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 39 del vigente Regla
mento de la Maestranza de la Armada, se promueve
a la categoría de Obrero de primera (Camarero) al
Obrero de segunda del mismo oficio Fernando Sán
chez Alvarez, con antigüedad de 9 de septiembre de
1963 y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente, confirmándosele en su actual destino del
buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.





Orden Ministerial núm. 4.041/63 (D).---Acce
diendo á lo solicitado por el Obrero de segunda de
la Maestranza de la Armada (Patrón) Manuel Ro
dríguez Fernández, se le concede el pase a la si
tuación de "separación temporal del servicio", con
arreglo a los preceptos del artículo 69 del Regla
mento de Maestranza.
Debe quedar advertido de la obligación de seguir
abonando mensualmente las cuotas que le correspon
dan a la Asociación Mutua Benéfica .de la Armada.
Áladrid, 23 de septiembre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser




Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 4.042/63 (D).---Como
resultado de los exámenes-concurso convocados por
Ordenes Ministeriales números 2.359 y 2.575/63,
de 17 y 31 de mayo del ario en curso (D. O. núme
ros 116 y 127), se dispone la contratación de Vicen
te Castaños Martínez y Juan Marcos Gutiérrez, con
la categoría profesional de Oficial de segunda (Ajus
tador), para prestar sus servicios en el Parque de
Automóviles número 1.
Los interesados pércibirán el sueldo base mensual
de dos mil ciento noventa pesetas (2.190,00), equiva
lente al jornal diario de setenta y tres pesetas (73,00), -
de acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial
número 2.972/63, de 26 de junio del ario en curso
(D. O. núm. 150), por aplicación de lo preceptuado
en el artículo 1.° del Decreto número 1.095/63 so
bre salarios del personal civil no funcionario, quedan
do encuadrados en la Reglamentación Nacional del
Trabajo en las Industrias Siderometalúrgicas, con
sujeción a la Reglamentación de Trabajo del perso
nal civil no funcionario dependiente de los Estable
cimientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de
.febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Les corresponde también trienios del 5 por 100
del sueldo que perciban en el momento de cumplirlos,
conforme a lo que se determina en el artículo 29 de
la Reglamentación del personal civil no funcionario
va mencionada ; Plus de Cargas Familiares y Sub
sidio 'Familiar, si procede ; pagas extraordinarias, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la mis
ma Reglamentación, y demás emolumentos laborales
de carácter general.
El período de prueba será de un mes, y la ¡ornada
de trabajo legal ordinaria será de ocho horas dia
rias, de conformidad con lo establecido en la citada
Reglamentación Laboral de las Industrias Siderome
talúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a los interesados en la
Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 2031, des
de la fecha de comienzo en la prestación de ser
vicios.
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Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de comienzo en la prestación de
servicios en la categoría y carácter con que se veri
fican las contrataciones.
Por el jefe del Establecimiento donde los inte
resados han de prestar sus servicios les serán entre
gadas las credenciales, con arreglo a lo dispuesto
en el punto 3•° del apartado A) de la Orden Ministe
rial número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959
(D. O. núm. 114).





Orden Ministerial núm. 4.043/63 (D). Como
resultado de los exámenes-concursos convocados por
Ordenes Ministeriales números 2.360 v 2.576/63,
de 17 y 31 de mayo del afio en curso (D. O. ntíme
ros 116 y 127), se dispone la contratación, con ca
rácter fijo, de Florián Moreno Antona y jesús Vei
ga Vázquez, con la categoría profesional de Conduc
tores-Mecánicos, para prestar sus servicios en el
Parque de Automóviles número 1.
Los interesados percibirán el sueldo base mensual
de dos mil doscientas ochenta pesetas (2.280,00),
equivalente al jornal diario de setenta y seis pesetas
(76.00), de acuerdo con lo dispuesto en la Orden .kili
nisterial -número 2.972/63, de 26 de junio del año
en curso (D. O. núm. 150), por aplicación de lo pre
ceptuado en el artículo 1.° del Decreto núm. 1.095/63
sobre salarios del personal civil no funcionario, que
dando encuadrados en la Reglamentación Nacional
del Trabajo en las Industrias Siderometalúrgicas, con
sujeción a la Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario dependiente de los Estableci
mientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Les corresponde también trienios del 5 por 100
(lel sueldo que perciban en el momento de cumplir
los, conforme a lo que se determina en el artículo 29
de la Reglamentación del personal civil no funcio
nario ya mencionada ; Plus de Cargas Familiares y
Subsidio Familiar, si procede : pagas extraordinarias,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la
misma Reglamentación, v demás emolumentos labo
rales de carácter general.
El período de prueba será de un mes, y la jornada
de trabajo legal ordinaria será de ocho horas dia
rias, de conformidad con lo establecido en la citada
Reglamentación Laboral de las Industrias Sidero
metalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a los interesados en la
Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203), des
de la fecha de comienzo en la prestación de ser
vicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios en la categoría y carácter con que se verifican
las contrataciones.
Por el jefe del Establecimiento donde los intere
sados han de prestar sus servicios les serán entre
gadas las credencias respectivas, con arreglo a lo
dispuesto en el punto 3, apartado A) de la Orden
Ministerial número 1.501/59, de 20--de mayo de 1959
(D. O. núm. 114).








Orden Ministerial núm. 4.044/63.—Se dispone
que el Teniente Coronel de Infantería de Marina
(E. C.) don Rafael Duarte Blanco cese corno juez
en la jurisdicción Central v pase destinado a la Co
mandancia Militar de Marina de Ifni, para él desem
peño de funciones judiciales.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentra comprendido en el aparta
do a), norma IV del artículo 3.° de la Orden Mi
nisterial de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 4.045/63 (D). Se dis
pone que los Oficiales de Infantería de Marina que
se relacionan pasen a ocupar los destinos que se ex
presan:
Capitán D. Marcos Fernández González.—Se le
confirma en su actual destino de la Ayudantía -Y favor
del Arsenal de La Carraca.—Voluntario.
Teniente D. Luis Gallego Herrero.—Se le confirml
en su actual destino de la Agrupación Independiente
de Madrid.—Voluntario.
Teniente D. Angel Fernández Fernández. Se le
confirma en su actual destino de la Agrupación Tu
dependiente de Madrid.—Voluntario.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. e Timos. Srs. : El histituto Nacional de
Industria solicita la concesión de una zona de terre
nos ganados al mar en la Factoría Naval de la Ma
rina de Guerra en El Ferrol del Caudillo, actual
mente administrada por la Empresa Nacional "Ba
zán", zona en 'la que se proyecta construir un dique
seco para buques de gran tonelaje, presentando plano
de emplazamiento.
El Consejo de Ministros, en su reunión del día 13
de abril de 1962, acordó encomendar a dicho Insti
tuto la construcción y financiación del dique, y en
su reunión del día 10 de agosto del mismo año se
declararon de urgencia las obras correspondientes.
La concesión administrativa de dichos terrenos
afecta a los Ministerios de Marina, Obras Públicas
y Hacienda, por lo que, en cumplimiento de lo pre
venido en el párrafo 2 del artículo 25 de la Ley de
Régimen jurídico de la Administración del Esta
do, esta Presidencia del Gobierno, en cumplimiento
del acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 6 de
septiembre de de 1963, y previos los asesoramientos
correspondientes, ha tenido a bien disponer lo si
guiente :
I. Se autoriza al Instituto Nacional de Industria
para ocupar en la Factoría Naval de la Marina de
Guerra en el Ferrol del Caudillo una zona con desti
no la construcción de un dique seco y un muelle de
reparaciones a flote e instalaciones complementarias,
incluyendo los terrenos que se ganen al mar a ,tal
efecto y la parte de la dársena necesaria.
Los linderos de dicha concesión, que se conere
libre de todo canon, son los determinados en el pla
no y proyecto correspondiente.
Su superficie será de 65.001 metros cuadrados,
más una dársena de 62.887 metros cuadrados.
II. Se autoriza a la Empresa Nacional "Bazán"
para encargarse de aquellas obras de construcción
del dique seco referido y las complementarias del mis
mo que le encomiende el Instituto Nacional de Indus
tria, sin desatender con ello las obras de la Marina
que se lleven a efecto en dicha Factoría y Base Naval.
Tales obras podrá subcontratarlas o realizarlas di
rectamente, pero en todo caso la Empresa garantizará
que tales trabajos no aparejarán aumento alguno de
personal fijo, debiendo a tal fin consignar las cláusu
las oportunas en los contratos laborales y abtener
las autorizaciones previas de los Organos competen
tes del Ministerio de Trabajo.
III. La concesión para la ocupación de la zona
de dominio público se otorga con arreglo a las si
guientes normas y condiciones :
1•a En atención al interés de la obra y al carác
ter del Instituto Nacional de Industria, se le releva
de prestación de fianza.
2•a Por iguales razones, se le exime de canon de
ocupación de superficie.
3•a Los terrenos ganados al mar constituyen ac
cesión a los de propiedad del Estado afectados al Mi
nisterio de Marina en esta zona.
4.a Ida Iconcesión se otorga por tiempo indefinido,
dejando a salvo el derecho de propiedad y sujeta a lo
dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Puertos vi
gente, y a su término, los bienes y derechós objeto de
la misma revertirán al Estado.
5•a La ocupación autorizada se contrae a la pre
vista en el -anteproyecto presentado y suscrito por
el Instituto Nacional de Industria, sin que pueda la
zona concedida e instalaciones en ella montadas de
dicarse a otros usos y fines de aquellos para los que
se otorga, quedando el concesionario obligado a ajus
tarse a dicho anteproyecto y a realizar las obras y
conservarlas en condiciones técnicas satisfactorias.
6.a Esta concesión se trasladará al Instituto Na
cional de Industria, sirviendo dicho traslado de títu
lo de la misma, reintegrándose como corresponda se
gún la vigente Ley del Timbre y el régimen fiscal del
Organismo titular.
7•a A la mayor brevedad se someterá por el Ins
tituto Nacional de Industria a. esta Presidencia pro
vecto completo, por duplicado, con la documentación
requerida para este tipo de obras en la legislación de
Obras Públicas para aprobación y constancia del mis
mo y remisión de un ejemplar al Ministerio de Ma
rina para su información.
8.a La concesión no podrá transferirse, enajenar
se ni hipotecarse sin autorización de esta Presiden
cia del Gobierno, previo informe del Ministerio de
Marina.
9.a Las obras darán comienzo dentro del plazo
de un año, como máximo, desde la fecha de notifica
ción de la concesión, y deberán quedar terminadas en
el tiempo fijado en el proyecto.
Si transcurriera cualquiera de los plazos sin cum
plirse su efectividad ni obtención previa de prórro
ga justificada. caducará la concesión en perjuicio del
concesionario.
10. La Marina se reservará servidumbre de paso,
salvamento y vigilancia por la zona concedida para
el servicio de la Factoría.
Igualmente podrá reervarse el asumir por sí o
completar los servicios de orden, policía y contra in
cendios que el concesionario debe establecer en su
zona. Siempre que hayan de hacerse transportes para
la obra y sus servicios, a través de • dársenas o zo
nas militares, deberá obtenerse autorización de la Au
toridad de Marina, que a tal fin dará las máximas
facilidades para que no se entorpezca la agilidad de
aquéllas.
11. Son de cuenta del concesionario todos los
gravámenes fiscales o parafiscales que sean aplica
bles a la concesión, a las obras, a sus servicios y ex
plotación, con arreglo a la legislación vigente y al
régimen fiscal de que dicho concesionario disfrute.
12. Será precisa licencia especial del Gobierno
para poder varar y reparar buques de guerra extran
jeros o nucleares, o que impliquen un riesgo excep
cional.
13. El concsionario responderá objetivamente de
los siniestros _originados en el dique y que produzcan
daños a la Factoría, a obras en curso en la misml
a buques de la Armada.
Asimismo, el concesionario responderá frente a
terceros de los siniestros y daños que se produzcan,
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quedando exonerada la Marina y su Factoría de toda
responsabilidad respecto de la obra y servicios del
dique.
14. Terminada la obra, entrará el dique en fase de
explotación comercial que haga posible la óptima
rentabilidad de las inversiones, en razón de la de
manda de cada instante.
El funcionamiento y tarifas del dique se regla
mentarán, si fuera preciso, por Orden de esta Pre
sidencia, acordada en Consejo de Ministros, previos
informes de los Ministerios de Marina y Comercio,
emitido éste a través de la Subsecretaría de la Marina
Mercante.
En igual forma se regulará el régimen de auxilios
entre el dique v la Factoría.
15. Las condiciones y normas expresadas se apli
carán a esta concesión en cuanto no contradigan el
acuerdo del Consejo de Ministros adoptado en la
reunión del día 13 de abril de 1962.
16. Las discrepancias que surjan entre el conce
sionario y la Marina de Guerra o Mercante u otros
Organismos de la Administración Pública serán re
curribles ante la jurisdicción contencioso-administra
tiva.
Lo digo a VV. EE. y a V. I. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a V. I. muchos arios.
Madrid, 6 de septiembre de 1963.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros y Presidente del Instituto
Nacional de Industria e Ilmo. Sr. Oficial Mayor
de esta Presidencia del Gobierno.
(Del B. O. del Estado núm. 230, pág. 13.829.)
Ilmo. Sr. : Accediendo a la petición formulada por
el Teniente de Navío del Cuerpo General de la Ar
mada don Manuel Junquera Ruiz, esta Presidencia
del Gobierno, de conformidad con lar propuesta de
V. I., y en uso de las facultades concedidas por las
disposiciones legales vigentes, ha tenido a bien dispo
ner su cese en los Servicios Marítimos de la Región
Ecuatorial, con efectividad de la fecha en que tome
posesión de su destino en el Cuerpo de procedencia.
Lo que participo a V. I. para su conocimiento y
efectos procedentes.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 11 de septiembre de 1963.
CARRERO
Ilmo. Sr. Director General de Plazas y Provincias
Africanas.
(Del B. O. del Estado núm. 229, pág. 13185.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 4.009/63 (D) (D. O. núm. 217, pá
gina 2.211), se rectifica en el sentido siguiente :
DONDE DICE:
Mayor de primera (Teniente) de Infantería de
Marina de la Escala de Complemento D. Vicente
Mayáns Serra.—Antigüedad de 1 de mayo de 1961.
DEBE DECIR:'
Mayor de primera (Teniente) de Infantería de
Marina de la Escala de Complemento D. Vicente
Mayáns Serra.—Antigüedad de 11 de mayo de 1961.
Madrid, 25 de septiembre de 1963.—E1 Capitán





Anulación de Requisitoria.—Habiéndose presenta
do el paisano Victoriano Souto Paz, procesado en la
causa número 60 de 1961 por el supuesto delito de
deserción mercante en el puerto de Baltimore (Esta
dos Unidos) a bordo del buque español Alejandro
Zubizarretas y que fué llamado por Requisitoria pu
blicada en el Boletín Oficial del Estado de fecha 15 de
agosto de 1961 y en el DIARIO OFICIAL DEL MINIS
TERIO DE MARINA número 178, de fecha 5 de agosto
de 1961, queda anulada y sin efecto la mencionada
Requisitoria por lo que respecta a dicho individuo.
Alicante, 9 de septiembre de 1963.—E1 Coman
dante, juez -instructor, José Turpín Murcia.
ANUNCIOS PARTICULARES
(52)
Se hace público que el (lía 3 de octubre próximo,
a las doce horas, se celebrará un acto de licitación
de proposiciones, en pliegos cerrados, en este Parque
de Automóviles número 2, para la venta de material
automóvil.
El Ferrol del Caudillo, 20 de septiembre de 1963.
El jefe del Parque de Automóviles número 2, Leo
poldo Blanco Traba.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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